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Резюме
Введение. Основополагающей стратегической задачей отечественного здравоохранения является увеличение продол-
жительности жизни россиян, в том числе путем раннего выявления и лечения онкологических заболеваний, остающихся 
в последние годы ведущей причиной смертности населения, в связи с чем обеспечение доступности диагностических 
исследований для пациентов, проводимых в целях ранней диагностики и контроля лечения, является крайне актуальным.
Цель исследования – оценка объемных и экономических показателей доступности исследований методом ком-
пьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) для пациентов.
Материал и методы. База для проведения исследования – все случаи проведения пациентам исследований ме-
тодами КТ и МРТ в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге в динамике за 5 лет. Данные статистически обработаны с применением методов вариа-
ционной статистики.
Результаты. За последние 5 лет в Санкт-Петербурге вдвое увеличилась численность медицинских организаций, 
проводящих КТ и МРТ для пациентов в рамках программы государственных гарантий (КТ: 37 медицинский орга-
низаций в 2013 г., 63 – в 2018 г.; МРТ: 32 медицинские организации в 2013 г., 65 – в 2018 г.), а также наблюдается 
значительный рост числа проведенных исследований этими методами. В 2017 г. число проведенных КТ составило 
106 028, МРТ – 107 503, что более чем в 2 раза превышает число исследований, проведенных в 2013 г.: 44 799 и 56 090 
соответственно. Значительна роль этих исследований для диагностики опухолевого процесса: 67,3 % КТ и 46,6 % 
МРТ проведены с этой целью. Рост числа исследований сопровождается повышением тарифов и расходов системы 
обязательного медицинского страхования на их проведение.
Заключение. В Санкт-Петербурге созданы достаточные условия для обеспечения объемных и финансовых показа-
телей доступности медицинской помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями (подозрениями на онколо-
гические заболевания), нуждающихся в проведении КТ и МРТ. При дальнейшем планировании развития этого вида 
помощи целесообразно учитывать потребности в исследованиях жителей конкретных районов Санкт-Петербурга. 
Ключевые слова: диагностика онкологической патологии, повышение доступности онкологической медицинской 
помощи, лучевая диагностика в сфере обязательного медицинского страхования
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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», од-
ной из основополагающих целей развития страны 
должны стать обеспечение устойчивого естествен-
ного роста численности населения, а также повы-
шение ожидаемой продолжительности жизни до 
78 лет. Достижение поставленных задач требует 
межотраслевого взаимодействия, существенная 
роль в котором отводится мерам, получающим 
свое развитие в рамках реализации национального 
проекта развития здравоохранения. Важнейшей 
задачей национального проекта, решаемой на 
федеральном и региональном уровнях, является 
снижение показателей заболеваемости и смерт-
ности населения от злокачественных новообразо-
ваний. Для достижения этой задачи необходимо 
задействовать широкое повсеместное внедрение 
в практическое здравоохранение инновационных 
медицинских диагностических технологий, позво-
ляющих выявлять заболевания на ранних стадиях 
развития и проводить мониторинг состояния здо-
ровья пациентов с учетом создания условий опти-
мальной доступности лучевых исследований [1].
Анализ заболеваемости и смертности в последние 
годы в России свидетельствует, что новообразова-
ния остаются одной из ведущих их причин, уровень 
которых постоянно возрастает [2–4]. В свете задач, 
поставленных Президентом Российской Федерации, 
борьба с онкологическими заболеваниями на совре-
менном этапе является приоритетным направлением 
деятельности системы здравоохранения.
Цель исследования – оценка доступности ди-
агностических исследований методами компью-
терной (КТ) и магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) для онкологических больных. 
МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ
На основании сведений, содержащихся в базах 
учета медицинской помощи страховых медицинских 
организаций в сфере обязательного медицинского 
страхования (ОМС), а также анализа запланирован-
ных объемов проведения исследований для жителей 
районов Санкт-Петербурга в динамике за 5 лет про-
ведена оценка доступности предоставления паци-
ентам исследований методами КТ и МРТ. Данные 
статистически обработаны с расчетом показателей 
динамического ряда, а также оценки достоверности 
разности полученных средних величин.
РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  
И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ
Ранняя диагностика и своевременное назна-
чение лечения в онкологической практике пред-
ставляют сложный и многоступенчатый процесс, 
включающий планирование ведения больных, 
мониторинг процесса лечения и реабилитации. 
Одними из основных диагностических методов, 
применяемых для ранней диагностики онкологи-
ческих заболеваний, являются компьютерная и 
магнитно-резонансная томографии, которые по-
зволяют в большинстве случаев выявить и всесто-
ронне оценить патологическое новообразование. 
Обеспечение доступности проведения МРТ и КТ 
возможно только при соблюдении установленных за-
конодательством сроков их ожидания пациентами [5]. 
Сроки ожидания указанных высокотехнологичных 
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диагностических исследований являются обяза-
тельствами медицинских организаций, устанавли-
ваемыми программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи. Соблюдение сроков ожидания подлежит 
тщательному контролю, со стороны как органов ис-
полнительной власти в сфере здравоохранения, так 
и системы обязательного медицинского страхования 
[6–9]. Для проведения МРТ и КТ при подозрении на 
злокачественное новообразование срок проведения 
исследований составляет не более 14 календарных 
дней, что является достаточным для своевременной 
постановки диагноза или коррекции дальнейших 
диагностических и лечебных планов в отношении 
каждого конкретного пациента. 
В Санкт-Петербурге на уровне регионального 
органа власти в сфере здравоохранения в целях 
соблюдения принципов доступности медицинской 
помощи дополнительно установлена маршрутиза-
ция пациентов при проведении КТ и МРТ [10, 11]. 
При распределении потоков пациентов учиты-
ваются объемы оказания медицинской помощи, 
запланированные программой ОМС (программой 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи). 
В 2017 г. услуги по проведению исследований 
КТ в системе ОМС предоставляли 63 медицинские 
организации, МРТ – 65 медицинских организа-
ций. За последние 5 лет численность медицин-
ских организаций, оказывающих данные услуги 
в сфере ОМС в Санкт-Петербурге, увеличилась 
вдвое (в 2013 г. 37 медицинских организаций про-
водили КТ, 32 – МРТ). Значительное расширение 
возможности проведения лучевого обследования 
для пациентов стало возможным как за счет техни-
ческого оснащения государственных учреждений 
здравоохранения, так и за счет активного вхожде-
ния в сферу ОМС медицинских организаций него-
сударственных форм собственности. В 2017 г. чи-
сло медицинских услуг по проведению КТ и МРТ, 
предоставляемых коммерческими медицинскими 
организациями, составило четверть от всех иссле-
дований, в то время как в 2013 г. – менее 10 %.
При оценке в динамике за последние 5 лет в це-
лом следует отметить существенный рост объема 
исследований. В 2017 г. общее число проведенных 
КТ составило 106 028, МРТ – 107 503, что более чем 
в 2 раза превышает число исследований, прове-
денных в 2013 г., – 44 799 и 56 090 соответственно 
(показатель роста 136,7 и 191,6 %) (рис. 1). 
При этом следует обратить внимание на то, что 
существенная часть исследований, проводимых 
методами КТ и МРТ, связана с диагностическим 
процессом в рамках организации онкологической 
медицинской помощи пациентам. В 2017 г. 67,3 % 
исследований, проводимых методом КТ, было вы-
полнено в целях уточнения характера опухолевого 
процесса (в том числе при ранее установленном 
диагнозе онкологического заболеваний, а также 
в рамках диагностического поиска при фоновых 
и предраковых заболеваниях различных локали-
заций), 26,4 % – в целях диагностики сердечно-
сосудистых заболеваний (в том числе инсультов 
геморрагического и ишемического характера) и 
только 6,3 % – по поводу заболеваний иных групп. 
При проведении МРТ по поводу опухолей различ-
ных локализаций, в том числе по поводу фоновых и 
предраковых заболеваний, было выполнено 46,6 % 
всех исследований. Значительную часть составили 
исследования в рамках диагностики заболеваний 
опорно-двигательного аппарата – 35,5 %, 10,7 % – 
исследования по поводу сердечно-сосудистых за-
болеваний, и 7,2 % исследований было выполнено 
по поводу заболеваний других групп. Достоверных 
данных о различиях в структуре поводов проведе-
ния КТ и МРТ в течение последних 5 лет устано-
вить не удалось (t<2). 
Ежегодный рост числа исследований КТ и МРТ 
соответствует неуклонно возрастающей потребно-
сти в их проведении, удовлетворение которой стало 
возможным, с одной стороны, вследствие реализа-
ции на уровне региона условий, позволяющих упо-
рядочить проведение исследований за счет средств 
ОМС, выполняемых пациентам по направлению 
лечащего врача [10, 11], а, с другой стороны, вслед-
ствие создания в сфере ОМС в Санкт-Петербурге 
условий, позволяющих в достаточной степени воз-
мещать расходы медицинских организаций на про-
ведение диагностических исследований, что сделало 
привлекательным оказание этих медицинских услуг 
не только для государственных медицинских учре-
ждений, но и для негосударственных медицинских 
организаций, ставших участниками сферы ОМС.
Совершенствование применяемой системы та-
рификации, а также активная позиция медицин-
ских организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы ОМС, позволили 
увеличить стоимость проведения КТ и МРТ. Сред-
ние затраты на 1 исследование КТ (с учетом выпол-
нения исследований с контрастированием и без 
его применения) в 2017 г. составили 4000,0 рубля, 
что существенно выше, чем в 2013 г. – 2855,8 руб-
ля (t=3,7; p<0,05; показатель роста – 40,1 %). Зат-
раты на 1 исследование МРТ в 2017 г. составили 
3399,2 рубля, что также достоверно превышает 
показатель 2013 г. – 2423,7 рубля (t=3,2; p<0,05; 
показатель роста – 40,2 %). 
С учетом роста числа выполняемых исследова-
ний методами КТ и МРТ, а также увеличения стои-
мости тарифа, в целом возросли расходы системы 
ОМС на их проведение. Общая сумма затрат на вы-
полнение КТ в Санкт-Петербурге в 2017 г. составила 
389,9 млн рублей, на проведение МРТ – 331,3 млн 
рублей. В сравнении с данными за 2013 г. – 113,7 
и 122,4 млн рублей соответственно (показатель 
 роста – 242,9 и 270,7 % соответственно). 
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Существенный рост объемов и финансиро-
вания предоставления диагностических услуг в 
сфере ОМС с использованием методов КТ и МРТ 
в Санкт-Петербурге свидетельствует о росте до-
ступности медицинской помощи, в том числе и 
для пациентов с онкологической патологией. Рост 
объемов финансирования напрямую обуславлива-
ет возможность выполнения исследований в уста-
новленные сроки, поскольку медицинские органи-
зации заинтересованы в их выполнении именно 
за счет средств ОМС, в рамках реализации госу-
дарственных программ [7, 8]. Обеспечение таких 
условий подтверждается отсутствием обоснован-
ных жалоб на длительное ожидание исследований, 
которые страховыми медицинскими организация-
ми в сфере ОМС в Санкт-Петербурге в течение 
последних 2 лет не зафиксированы. Обращения 
пациентов к страховщику в основном связаны с 
необходимостью получения разъяснений по уста-
новленному порядку маршрутизации пациентов.
Внедренная в Санкт-Петербурге система марш-
рутизации должна обеспечивать равнодоступные 
условия оказания медицинской помощи для всех 
жителей города, нуждающихся в проведении 
исследований методами КТ и МРТ [10, 11], что 
предполагает пропорциональное распределение 
пациентов, направляемых медицинскими органи-
зациями различных районов, между организация-
ми, участвующими в реализации территориальной 
программы ОМС и выполняющими КТ и МРТ.
В Санкт-Петербурге для пациентов с онкологи-
ческими заболеваниям маршрутизация реализу-
ется с учетом территориального принципа, путем 
направления пациентов из медицинских учрежде-
ний первичного звена в определенные медицин-
ские организации, выполняющие исследования КТ 
и МРТ в системе ОМС. При этом внедрен порядок 
предварительной записи на проведение исследо-
ваний, включающий использование средств связи 
(электронных, телефонных, факсимильных), что 
способствует соблюдению законодательно уста-
новленных сроков проведения исследований. 
В 2017 г., в соответствии с порядком маршру-
тизации пациентов [10, 11], для медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь взрослому населению, опре-
делено число КТ- и МРТ-исследований, состав-
ляющее 735 995 и 76 222 соответственно. Кроме 
того, для крупных межрайонных и городских 
консультативно-диагностических центров, амбу-
латорно-консультативных отделений стационаров, 
оказывающих первичную специализированную 
медицинскую помощь по направлению врачей-
специалистов, было запланировано 18 227 иссле-
дований КТ и 13 899 исследований МРТ. Общее 
число томографических исследований составило 
соответственно 91 826 и 90 121. 
С учетом запланированных объемов следует 
указать, что обеспеченность лиц, застрахованных 
в сфере ОМС в Санкт-Петербурге, лучевыми мето-
дами исследований составляла в среднем 1 иссле-
дование методом КТ на (61±2,1) человека и 1 ис-
следование методом МРТ – на (62±2,4) человека. 
Такие исследования, как КТ и МРТ, в части ока-
зания медицинской помощи пациентам онкологи-
ческого профиля назначаются в значительной мере 
врачами медицинских организаций первичного 
звена в рамках производимого диагностического 
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Рис. 1. Динамика объемов исследований методами КТ и МРТ в сфере ОМС в Санкт-Петербурге  
в 2013–2017 гг. 
Fig. 1. Dynamics of the number of CT and MRI studies in the field of compulsory medical insurance  
in St. Petersburg in 2013–2017
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поиска. В соответствии с установленной маршру-
тизацией пациентов по направлениям медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, с учетом запланированного 
числа исследований для жителей районов Санкт-
Петербурга обеспеченность составляет: 1 исследо-
вание КТ – на (78±2,7) человека и 1 исследование 
МРТ – на (76±2,2) человека, что следует считать до-
статочно высокими показателями доступности вы-
сокотехнологичных лучевых методов диагностики.
Вместе с тем детальный анализ, проведенный 
по показателям оказания медицинской помощи 
в отдельных районах Санкт-Петербурга, показал 
некоторые диспропорции в доступности этих ди-
агностических методов – установлена различная 
обеспеченность исследованиями жителей районов 
города (рис. 2), при этом различия могут составлять 
1,5–2 раза. Обеспеченность КТ составляет в пре-
делах 1 исследования на 93–66 жителей, а МРТ – 
1 исследование на 106–55 жителей. Выявленные 
обстоятельства неравномерного распределения 
могут создавать условия ограничения доступности 
медицинской помощи, что выражается, в первую 
очередь, в несоблюдении сроков ее ожидания, не-
своевременной постановке диагноза у пациентов 
с подозрением на злокачественные новообразо-
вания, а также в несоблюдении права граждан на 
получение бесплатной медицинской помощи.
С учетом потребностей жителей Санкт-Петер-
бурга в исследованиях, проводимых методами КТ и 
МРТ, плановые объемы лучевых диагностических 
процедур ежегодно корректируются, в том числе 
в части порядка маршрутизации пациентов при 
оказании первичной и первичной специализиро-
ванной медико-санитарной помощи, а также спе-
циализированной медицинской помощи. На 2018 г. 
уже запланировано проведение в медицинских 
организациях Санкт-Петербурга – участниках 
сферы ОМС 109 841 исследование КТ и 98 708 ис-
следований МРТ, что выше, чем в 2017 г., на 20,0 и 
10,0 % соответственно. Однако, учитывая ежегодно 
возрастающую численность населения Санкт-Пе-
тербурга, следует обратить внимание, что заплани-
рованного роста может быть недостаточно. Кроме 
того, следует отметить необходимость учета техни-
ческого состояния аппаратов для выполнения КТ 
и МРТ, необходимость планового устранения их 
неисправностей, приводящих зачастую к длитель-
ному простою диагностической техники. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В системе ОМС в Санкт-Петербурге созданы 
финансовые условия для обеспечения пациентов, 
страдающих онкологическими заболеваниями и 
имеющих подозрение на онкологическое заболе-
вание, доступной медицинской помощью в части 
проведения исследований методами КТ и МРТ. При 
этом соблюдается принцип актуального планиро-
вания – ежегодно возрастает число участников 
системы, имеющих возможность предоставить эти 
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Рис. 2. Обеспеченность компьютерной и магнитно-резонансной томографиями  
в районах Санкт-Петербурга в 2017 г. (человек на 1 исследование)
Fig. 2. Availability of computer tomography and magnetic resonance imaging in districts of St. Petersburg  
in 2017 (people per 1 study)
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медицинские услуги на современных диагностиче-
ских аппаратах, для лиц, застрахованных в ОМС, а 
также корректируется стоимость проведения ис-
следований. Однако при дальнейшей разработке 
управленческих решений, направленных на повы-
шение доступности и качества медицинской помо-
щи пациентам онкологического профиля, органам 
исполнительной власти в сфере здравоохранения 
следует обратить внимание на необходимость со-
здания равных возможностей в этом направлении 
для жителей всех районов Санкт-Петербурга.
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